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ANNOUNCEMENT 
It is with sadness that we report the death of Dr Dwight McGoon, retired 
Editor of the Journal and President of The American Association for Thoracic 
Surgery. His death occurred on January 27, 1999. 
A memorial tribute to Dr McGoon will be published in a future issue. 
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